

































 この対策により、時間雨量 80 ミリ程度の大雨で想定される被害（浸水家屋約 8 万戸、被害総額約 1
兆 5,500億円）を防ぎ、市街地や公共施設、道路や鉄道の重要な交通網を守ることができる。 

































所在地 ダム名称 ダムカレー名称 提供先 提供価格（円） 
北海道 豊平峡ダム 豊平峡ダムカレー レストランハウス     
だむみえ～る 
販売終了 
豊平峡ダムカレー レストランハウス豊平峡 800円 
福島県 田子倉ダム 田子倉ダムカレー 味付マトンケバブカフェ 800円（大盛＋100円） 
山形県 長井ダム 長井ダムカレー            
（秋バージョン） 
レストラン・シャロア 1000円     
(大盛＋100円) 
長井ダムカレー                
ハンバーグスタイル 
レストラン・シャロア 1500円 
岩手県 胆沢ダム 胆沢ダムカレー 国見平温泉の食堂 700円（1日20食限定） 




アーチ式ダムカレー JapaneseRestaurant三州家 760円 
神奈川県 宮ヶ瀬ダム 宮ヶ瀬ダムカレー 水とエネルギー館 890円 
相模ダム 相模ダムカレー ともしび喫茶 
 レストラン青林檎 
850円 
群馬県 みなかみダム みなかみダムカレー 谷川温泉・旅館たにがわ 750円〜 
八ッ場ダム 八ッ場ダムカレー 八ッ場食堂 850円 
草木湖ダム 草木湖ダムカレー サンレイク 草木 750円 
下久保ダム 下久保ダムカレー 道の駅「上州おにし」 800円(販売終了) 
埼玉県 浦山ダム 浦山ダムカレー さくら湖食堂 750円 
栃木県 渡良瀬貯水池 ハートのダムカレー NICO2（ニコツー） 780円 
川治ダム 川治ダムカレー 道の駅湯西川 700円 
湯西川ダム 湯西川ダムカレー 道の駅湯西川 900円 
千葉県 片倉ダム 片倉ダムカレー 片倉ダム記念館 720円(販売終了) 
茨城県 小山ダム 小山ダムカレー 小山ダム物産所 販売終了 








内の倉ダム アスパラダムカレー ぐみの木 500円 
しばたアスパラダムカレー TAICOや 1000円 
三国川ダム 三国川ダムカレー しゃくなげ観光センター 750円 









新潟県 笠掘ダム 下田野菜ダムカレー 漢学の里しただ 950円(期間限定) 
富山県   サン柳亭オリジナル温泉        
ダムカレー 
サン柳亭 880円 
愛知県 新豊根ダム 新豊根ダムカレー 道の駅 グリーンポート宮嶋 850円 




佐久間ダムカレー コーヒーショップ 栃の木 1000円 
静岡県 大間ダム 大間ダムカレー 紅竹食堂   
大間ダムカレー 山の茶屋 864円 
大間ダムカレー 手作りの店さとう   
大間ダムカレー 翠紅苑 1800円 
静岡県 太田川ダム 太田川ダムカレー 森のレストラン かわせみ 1080円 
岐阜県 岩屋ダム 岩屋ダムカレー 美輝の里 980円(10食限定) 
よことくダム よことくダムカレー 星のふる里 1000円 
阿木川ダム 阿木川ダム湖カレー フレンドリー 600円 
長野県 七倉ダム 七倉ダムカレー 七倉山荘 1100円 
富山県・ 
長野県 
黒部ダム 黒部ダムカレー 黒部ダムレストハウス 1080円 
黒部ダムカレー 扇沢レストハウス 880円 
黒部ダムカレー くろよんロイヤルホテル 1550円 
黒部ダムカレー ホテルからまつ荘 950円 
黒部ダムカレー パウダーパフ 1100円 
黒部ダムカレー ねむの木 1000円 
黒部ダムカレー ビストロ傳刀 1200円 
黒部ダムカレー こまつうどん店 1300円 
黒部ダムカレー 福来家 964円 
黒部ダムカレー 豚のさんぽ 840円 
黒部ダムカレー お食事処 三洛 840円 
黒部ダムカレー 北アルプスの食卓 1000円 
黒部ダムカレー おうちごはん ホッと 1200円 
黒部ダムカレー ゆーぷる木崎湖 1000円 
黒部ダムカレー 薬師の湯 800円 
黒部ダムカレー ぽかぽかランド美麻 1000円     
(大盛＋500円) 
黒部ダムカレー ジンジャーマン 1050円 
黒部ダムカレー 明日香荘 1000円 
黒部ダムカレー カイザー 1800円 
黒部ダムカレー カフェギャラリーヴィル 900円 
京都府 日吉ダム 日吉ダムカレー スプリングひよし 880円 
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滋賀県 野洲川ダム 野洲川ダムカレー かもしか荘レストラン幻想郷 1700円 
兵庫県 おおかわちダム おおかわちダムカレー エルビレッジおおかわち 700円 
奈良県 布目ダム 布目ダムカレー ぶらんぽーと 900円 
広島県 温井ダム 温井ダムカレー レストラン Toretamon 1500円 
岡山県 湯原温泉ダム 湯原温泉ダムカレー うさぎや 900円 
鳥取県 殿ダム 殿ダムカレー 商工会議所 400円（５食限定） 
高知県 早明浦ダム 早明浦ダムカレー ゆとりすとパーク 800円〜2500円 
鏡ダム 鏡ダムカレー うめ姉やん 600円 
愛媛県 玉川ダム 玉川ダムカレー せせらぎ交流館 650円（10食限定） 
玉川ダムカレー SunCafe 600円 
玉川ダムカレー ふれ愛茶屋 500円 
玉川ダムカレー 川志 750円 
玉川ダムカレー 八勝亭オリエント玉川店 777円 




宮崎県 一ッ瀬ダム 一ッ瀬ダムカレー 湖の駅 740円 
佐賀県 北山ダム 北山ダムカレー ちどりの湯 510円 
嘉瀬川ダム 嘉瀬川ダムカレー ちどりの湯 510円 

















（梅花女子大学は、茨木市、茨木商工会議所と、平成 18年 11月 13日に「産官学連携基本協定」） 
 
 (2)取組体制と役割 
 ・茨木市 ⇒ 全体調整コーディネート 
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 ・茨木市観光協会 ⇒ ダムカレー（店舗）情報発信 
 ・梅花女子大学（食文化学部森下ゼミ） ⇒ 企画（コンセプト、盛り付け、POP） 
 ・忍頂寺スポーツ公園竜王山荘 レストランやまなみ ⇒ 調理・販売 
 
 (3)ダムカレー開発経過 
  第 1回（2015年 7月 29日）・・・梅花女子大学 
  ・ダムカレープロジェクト概要・進め方 
  ・安威川ダム建設事業概要 
  第 2回（2015年 8月 5日）・・・現場視察 
  ・安威川ダム建設現場 
  ・忍頂寺スポーツ公園竜王山荘 レストランやまなみ 
  第 3回（2015年 9月 17日）・・・梅花女子大学 
  ・安威川ダムカレーのアイデア検討、提案（その 1） 
  第 4回（2015年 10月 7日）・・・梅花女子大学 
  ・安威川ダムカレーのアイデア検討、提案（その 2） 
  第 5回（2015年 10月 28日）・・・忍頂寺スポーツ公園竜王山荘 

































































































































































































2015年 9月 17日午後の学内打ち合わせで竜王山荘側へ提案した。（画像 3） 
 
(1)初期案の説明 
  ・盛り付け皿は、レストランで使用している白い丸平皿を使う。 
  ・ダムの構造体をドライカレーで作る。 
  ・ダム湖の部分をカレールーで満たす。 
  ・ダムの構造体の右上に温泉卵を置く。 
  ・その下に温野菜のニンジンとジャガイモで放水路擁壁を作る。 
  ・皿の外周部分に刻みパセリをちらして緑の山々を表現する。 
  ・食べるときに温泉卵を割り、黄身を放水路に流す。 
  ・普通のカレーと同じように、別にサラダ、スープもしくはドリンクが付く。 
  ・生野菜とカレーが混ざらないように器は分ける。 
  ・ダムカレー考案者の宮島咲氏とダム愛好家・夜雀氏のご意見も参考にし、ダム構造体の下流側に
は放水路以外、野菜など何も添えない。 
  ・本物のダムが未完成のため、少しでも完成モデルのような雰囲気を出す。 































































































































・日本ダムカレー協会(2015)「ダムカレー一覧」，<http://damcurry.pw/>2015年 9月 4日アクセス 
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